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Esercitazione 1
Si consideri il seguente circuito:
Figura 1: Bipolo RLC pilotato in corrente.
Rispondere ai seguenti quesiti:
1) Quale   tipo   di   simulazione   si   deve   effettuare   per   ottenere   una   analisi   in   frequenza   del 
circuito?
2) Quale   tipo  di   simulazione   si  deve  effettuare  per  ottenere   la   risposta  del   circuito  ad  un 
ingresso nullo per t < 0 e sinusoidale per t ≥ 0 ?
Analizzare il circuito e rispondere ai seguenti quesiti: 1
3) Determinare le espressioni simboliche dell'impedenza Z(s)=V(s)/I(s), dei suoi zeri e dei suoi 
poli.
4) Ipotizzando  L1=10  mH,  R2=6000  ,  R1=0  ,   determinare   il   valore   di  C1  affinché   la 
frequenza di risonanza sia fm=10 kHz.
5) In base ai valori di   L1,  R1,  R2  e  C1  determinare il valore teorico dell'impedenza  Z(f)  per 
f=fm=10 kHz.
Si procederà ora ad istanziare in una NETLIST PSpice il circuito di Fig.1, allo scopo di realizzare
due differenti tipi di simulazioni. La prima, spiegata di seguito, sarà finalizzata all’ottenimento dei 
diagrammi delle risposte di ampiezza e fase del circuito di Fig.1.2
Si consideri un segnale di ingresso I(t) la cui componente AC abbia una ampiezza pari a 0.5 mA e
una componente DC pari a 1 mA e si eseguano i seguenti punti:
6) Realizzare a simulazione in modo che  l’asse delle frequenze sia logaritmico e analizzarne 
1 Si ricordano le seguenti notazioni:
• s= +j ;  =2*σ ω ω *f
• Z(0+j)=Z(j)=Z(j2f)=Z(f)
2 Si tenga presente che il modulo di  PSpice  addetto alla valutazione sintattica delle  NETLIST  non è  in grado di valutare come 
componenti correttamente istanziati resistenze di valore nullo, non riuscendo ad assimilarle a cortocircuiti che connettono due nodi. 
In questo caso, in fase di simulazione si genera un errore.
poi i risultati, sfruttando la GUI di PSpice, secondo le seguenti indicazioni:
­ Si generino tre grafici distinti all'interno della stessa schermata;
­ Sul primo si visualizzi  l’ampiezza della tensione  V(f),  mentre sul secondo si visualizzi 
l’ampiezza della corrente I(f)3;
­ Utilizzando gli strumenti matematici messi a disposizione da PSpice si visualizzi, sul terzo 
grafico, l’andamento nel dominio delle frequenze del modulo dell’impedenza Z(f)=V(f)/I(f);
­ Si visualizzino i grafici sia in scala lineare che in scala logaritmica.
7) Qual è il valore della frequenza di risonanza fm del circuito4? Corrisponde al valore teorico?
8) Qual è il valore del modulo dell'impedenza Z(fm)?
9) Generare il diagramma delle fasi relativo all'impedenza Z(f) del bipolo.
10)  Qual è il valore della fase dell'impedenza Z(fm)? Differisce da quella teorica? Se sì perché?
SI RIPETANO LA SIMULAZIONE E LE PRECEDENTI OSSERVAZIONI DOPO AVER
MODIFICATO IL VALORE DI R1 IN R1=66,2  NOTANDO LE DIFFERENZE.
La seconda tipologia di simulazione è invece finalizzata allo studio del comportamento del circuito
di Fig. 1 in regime transitorio.
Si modifichi la NETLIST Pspice realizzata in precedenza (con R1=0 ) affinché si possa ottenere la 
risposta al seguente segnale in ingresso I(t)=0.5 mA * sin[2**fm*t] e si eseguano i seguenti punti:
11)  Realizzare la simulazione e visualizzare la risposta del circuito, sfruttando la GUI di Pspice, 
secondo le seguenti indicazioni:
­ Si generino due grafici distinti all'interno della stessa schermata;
­ Sul primo si visualizzi la tensione V(t), mentre sul secondo si visualizzi la corrente I(t).
12)  In quanto tempo si estingue il transitorio?
13)   Quanto  vale   l'ampiezza  della  V(t)  a   regime?  E'   coerente  con  quella  ottenuta  mediante 
l'analisi in frequenza?
14)  Quanto vale lo sfasamento tra I(t) e V(t) a regime? E' coerente con quella ottenuta mediante 
l'analisi in frequenza?
SI RIPETANO LA SIMULAZIONE E LE PRECEDENTI OSSERVAZIONI DOPO AVER
MODIFICATO IL VALORE DI R1 IN R1=66,2  NOTANDO LE DIFFERENZE.
3 Si suggerisce di utilizzare le funzioni di zoom per meglio visualizzare i grafici.
4 Si suggerisce di utilizzare i cursori e tutti i tool messi a disposizione da PSpice per realizzare le misure.
